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OIRECCIO"J·REOACCION, TALLERES y 
AOMINISTRACION: .. 
CALLE DE LA PALMA, 'N.º 9 
TELEFONO 2 S3 P.PARTAOC 22 
. . ~ 
"los turistas ,~e la ~erec~n y sus excursiones,, NATAL 1 ClO 
Coi:no ya anticipábamos en n~estío 1 señor Tormo no sabe decir una pala~ 
número · de ayer; don Juan Tormo bra, porque no puede decirla, en con-
nos ha remitido un largo escrito, en · tra de nuestra afirmación de que 
el que se pretende j usttficar los he- donde figuran banderas poJíttcas, 1 
.chos por nosotros denunciados en el . debe ir presidiéndolas . la nacional, 
artículo •Los turistas de la derecha y que no iba. Y cuarto: que tan respe-
sus excursiones», que no reprodl:lci - tables son lo3·:deberes religiosos de la 
mos por lato. A pesar de ser la pri · mayoría de los socios de «Peña Gua-
mera vez que nos ocupamos de las r!i» como los de la minoría. No siendo 
actividades de Turismo del Alto Ara· así se confirma el partidismo de dicha 
g6n, desde que dicho señor preside la · Entidad. 
. Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa niña la distinguida se-
ñora doña Felisa Oliván, esposa de 
nuestro estimado amigo José María 
Lacasa Escartfn. 
A las generales felicitaciones que 
con tal motivo reciben los venturosos 
padres, . unimos la nuestra cordialísi-
ma, haciendo votos por que una e ter-
na felicidad colme -de dichas el hogar 
de nuestro guerido. compañero. 
Sociedad, nos comunica que se ve en En vista de que con su escrito el 
la precisión de salir al paso de «esa señor Tormo no sólo no desvirtúa 
campaña», nada menos. Agradece- ninguna de nuestras afirmaciones, 
mos al señor Tormo que a un simple sino que las confirma, le . aplicamos 
escrito, por el hecha de ~er la luz en lo de ~insidioso», «mala intención», 
EL PUEBLO, le conceda los honores lo de ~virus vi~lento de la calumnia» 
de toda una campaña. Reconocidos. y demás lindezas_ con que nos obse-
Como justificación nos dice el se- quia, haciendo lo de aquél que escu-
·ñor presidente de T. A , A. que fué pía ' al cielo, esperando que como 
elegido para la presidencia por abru- hombre de palabra cumplirá lo que 
madora mayoría. Que no se ha hecho promete al demostrársela que se hace 
política en la Sociedad y que si se le politioa co~ . T. A. A. 
demuestra, en el acto dimitirá. Que Nos interesa hacer saber .al señor 
desde hace varios años los autocars To1•mo que l<?s artículos sin firma de 
se adornan con cuatro banderines: el EL PUEBLO no son anónimos . en el 
de la ciudad, el de • P¿ña Guara», el sentido ge11érico de la palabra. S<:>n 
del Reino de Sobrarbe Y el d~ San editoriales de Redacción de los que 
Jorge. Que es oostum.bré de «Peña responde la misma. 
Guara» hacer compatible sus fines 1 Nos complacemos en reconocer a 
turísticos con los. deberes religiosos labor callada que dice ejercer T. A. A. 
de la mayoría de sus socios Y que tan callada que no ha habido manera 
lo primero en las excursiones es set' de que se entere de Ja misma ni la 
disciplinado. ciudad ni la provincia ni nadie por 
Punto por punto vamos a contesta.r afinados que tenga los sentidos de 
al señor Tormo. Primero: sabemos percepción. 
que es el presidente tic T. A. A. y 
nos parece muy mal, pero nos aguan -
tamos. Segundo: que hemos visto in-
finidad de excursiones de •Peña Gua-
ra• si~ las banderitas. Tercero: que 
~sí como d señor Tormo no estuvo 
en la excursión, nosotros · tampoco, 
- pero la-mfoñuactón qu L'lffi~1uos @ 
que en el autocar iban banderines po-
líticos nos consta es veraz, tan veraz 
como le pat'ezca a él la que le ase-
gura que no iban y que no~otros , por 
Y, por último, que hemos recibido 
el folleto a Valle de Tena», actividad 
litográfica fácil y mítiima en relación 
a los enormes intereses turísticos · pro-
vinciales, hasta ahora desatendidos 
por T. A. A. y a los que EL PUE-
LG-h "' sf:t>rl'_!.!l~~,.!i;,!;C;!¡g,,,.~~i.':~ 
to el espacio y atención que merecen, 
desee luego m:.iy superiores, como 
nos ·es fácil demost.rar a los de otras 
enth.iades tan obligadas o más que 
lo tanto, estamos en lo cierto. Que el nosotros a hacerlo. 
Oiputatión urovin[ial ~e .Hueua. · 
«Mi partido·de 1,quierda Republicá 
na declara que se opone a.la 1·eforma 
de la Constitución por razones ae fon-
Impuesto de cédulas 1935 
Al objeto de dar facilidades a los 
contribuyentes de la capital, evitándo-
les las molestias que se les originan 
con la cumplimentación de las Hojas 
declaratorias. esta Diputación ha dis-
puesto lo que sigue: 
1.0 Se considera válido para to-
dos los efectos- el Padrón de cédulas 
personales confeccionado en el año 
1954. 
2'.° Continúan en vigor las Tari-
ic;is aplicadas en el mismo pasado 
afio. 
3. 0 Los contribuyentes que lo de-
seen podrán comprobar en el Nego-
ciado de Recaudación de esta Diputa-
cion las bases tributivas por las que 
el pasado año les fueron asignadas 
las cédulas, modificándolas si a ello 
hubiere lugar, acredirando en su caso 
las circunsrancias en que actualmente 
.se encuentren. 
4.0 Los obligados al impuesto que 
-el pasado año obtuvieran la cédula en 
otra localidad y por tal razón no figu-
ren en el Padrón, podrán solicitar la 
Hoja declaratoria y ser ipcluídos en 
el adicional del ano actual. 
5.º El .día 1.0 de Septiembre que-
dará abierto el período voluntario de 
cobranza y hasta esa fecha d~sde el 
presente, se aten9erán todas las re-
clamaciones y consultas que sobre el 
particular formulen los contribuyen-
tes. 
Lo que se hace público para cono 
cimiento general. 
Huesca, liO de Junio 1955.-EI Se-
cretario, Manuel Blanco.-EI Presi-
dente, Juan Ferrer Gracia. 
-------------------------------«Editorial Popular», S. A.-Hue_scp. 
do, en cuanto el proyecto -tiende a des·-
vzrtuar el contenido politico de· la ley 
constituciona.t , haciendo retroceder la 
del Estado a lo qu~ podíu ser en los 
tiempos de la Monar_quía pa.rlame.nta-
ria, y por ra.zunes de oportunidad y 
de procedencia. . 
La contienda para la reforma c.ons-
tituczonal servirá para producir- divi -
swnes en el campo republicano y para 
emb~tar la ·QCC!Ón reformadora de la 
República, que más que pensar en re· 
truc~sos está obligada a . aplicar 
ampliamente los prznczpios ~ons1gna-
dos en su Constitución,. 
Una nueva Asamblea constituyente · 
cuando todavía et régfmen está en sus 
primeros pasos es un peligro, Je cm ya 
g ravedad muchos no se durian cuenta 
hasta que se tocaran Las · consecuen-
cias. 
De Las prime1·as Cm· tes . Constituyentes 
se obtuvo una labor útil y se esquiva-
' ron toaus los riesgos ,1 que est.í expues 
l ta una Asambiea ~e este tipo.en virtud 
del entusiasmo de todos y de la con--
ji .. m~a en el po1~venir de la R i:pú-
blica. 
Con las experiencias pasadas ~v l a irri-
tación actual d¿l espíritu público es 
casi seguro que las segundas Cortes 
Constituyf'ntes se nega1·an a mantener-
¡ 
se en los términos de moderación a que 
se suji:taron las primeras, y cualquie-
1 raque fuese .la orient..ición que tom a-
ran saldt' iil perdiendo la estabilidad 
del régimen y muy probablemente 
la normalidad en l os métodos de g o-
bie1·no. > 
Manuel Azaíia. 
lin segunda página «El 
camino inac·abado», por 
Fabián · Yidal. 
~iuw_m ______ mMln:nnnnnnan1na.n .... 
Vida de. relación~ 
Regresó ayer de Maqrid, a donde 
le llevaron a,suntos profesionales que 
ha defendido estos díás ante la Sala 
Primera de aquelld Audiencia Territo-
rtal, nuestro querido amigo y aboga-
do oscense don Saúl Gazo Borruel y, 
p'ara Giió"n, continuó viaje su encan-
tadora hija Evina, que pasará el vera-
no entre sus familiares allí residen-
tes. 
Salieron para San ~ebastián 
nuestros buenos amigos don Juan 
Bolea y familf a. 
Se ha reintegrado a su cargo de 
secretario de este Gobierno civil nues- . 
tro distinguido amigó don Luis Serra-
te, después de haber curado de las 
importantes heridas que se produjo 
en reciente choque de automóviles. 
Celebramos muy de veras el resta-
blecimiento de nuestro mencionado 
amigo. 
Para Logroño, a cuya Audiencia 
ha sido trasladado a petición propia, 
salió m1estro muy distinguido amigo 
y prestigioso magistrado don Ignacio 
María Sáenz de Tejada, en unión de 
su familia. 
Durante el año que el señor Sáenz 
de Tejada ha permanecido tr~ nos-
.,,Qb :..ie . . -: . itt?!_O~ 
nadie el cariño y el respeto de cuan-
tos tuvimos la suerre de frecuen tar su 
trato Como funcionario judicial ha 
dejado; por su actuación siempre 
digna, competente y austera, un re-
cuerdo difícil de borrar entre sus 
compañeros cie Tribunal y abogados 
que en todó momento han visto en 
Sáenz de Tejada al hombre bueno y 
al magistrado excelente. 
Al despedirnos de tan querido 
amigo nos encargó hiciéMmos cons-
tar la imposibilidad en que se hallaba 
de despedirse personalmente de to~ 
das sus numerosas amistades de la 
capital y provincia-. Gustosísimos 
cumplimos su encargo, a la par que 
lamentirmos su ausencia, si bien le 
felicitamos por haber logrado ir a su 
tierra y ac.ercarse a los suyos, cual 
era su legítima aspiración. 
Ayer tard~ contrajeron matrimo-
ni'al enláce la bella señorita oscense. 
Mercedes Miravé Diez y el joven in-
dustrial don b uis Polo Lázaro, am 
bos pertenecientes ¡¡¡ distinguidas fa. 
milias de esta ciud·ad. 
Al feliz matrimonio y a sus resp~c­
livas familias les enviamos e l testi 0 
monio de nuestro mas cordial para-
bién. · 
Vómo informa LA TIERRA 
Las páginas centra les del órgano 
de fa A. A. A. ·A ) en Huesca de esia 
fecha, se adornan con un escrito que 
titula •Fa lsedades desmentidas•. Co-
mo ya. demostramos en -este _mismo 
número. no hay rales falsedades que 
no pueden ser, por lo tanto, desmen-
tidas. 
Al lado del escrito de las falseda-
des, se publica otro, glosa de la ill -
terviú apócr1fa de «Ya• con Sánchez 
Ro mán, q ue esa sí que es una false-
dad de tomo y lomo. El mismo dierio 
•La Tierra» en su página de informa-
ción la desmiente, reclificandose a sí 
mismo. 
El pati nazo de los chicos de la 
escuela de periodistas «El Debate•, 
va a ser juzgad-o ante los Tribunales-
en querella presentada por el señor 
· Sánchez Román. 
· Repetimos por -millonésima vez: La 
, falsedad,, ia ins:.idia, etc., etc., ere., 
~ sólo tienen un albergue seguro ~ y 
' constante en una Prensa: la de dere-
chas. · 
Viernes, 5 de Julio de 1935 
Número suelto: ·, 
15 céntimos' rÍ 
1 .. 
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COS ACTOS POLITICOS 
El rnitrñ cedista de Mestalla e nuR-- ' 
ca segundas ·partes _fueron buenas·~ 
El acto de la Ceda en el campo de 
Mestalla ya se . ha celebrado. Y ha 
estada concurrido. Ha tenido la con-
currencia que era de esperar, 'tenien-
do en cuenta los -elementos tradicio-
nalistas de la Derecha Regional Va-
lenciana en el Maestrazgo y en 
algunos pueblos de Castellón y Va-
lencia; la propaganda que se ha he-
cho de . una manera «convincente» en 
Cataluña , Aragón y _ en otr~s regio-
nes-de la otra propaganda ya ha-
blaremos luego-; las facilidades que 
se han dado a todos los que · se pres-
taran a· ir a hacer número; las ama-
bles presiones empleadas para deci-
dir a muchos, a los cuales nada se 
les había perdido en Valencia ni en el 
campo ~e Mestalla y todos los ara-
zonarttientos», en fin, emp.eados con 
objeto de animar el mitin cedista. Vd-
lenciano. Con todo e llo , nó . cabía 
dudar de que habría concurrencia. 
Forzada o no, pero concurrencia. 
Por otra parte, para ese acto se ha 
desarrollado ima propaganda nunca 
vista e inadecua~a. Uoa propaS?and~ 
propia de las fiestas de. toros, de las 
compañías teatrales o de las fiestas 
de las !?randes poblaciones. Una 
.propaganda d~ «atienes» en colores 
con la alegoría de unos banderines y 
esta definitiva leyendá: <(Va lencia-
MCMXXXV .-Gi l Robles Lucia». 4.Afi-
ches o que fueron colocados en los 
sitios públicos antes de que se le-
vantase la prohi~ición de . celebrar 
actos políticos. Es decir, que los or-
ganizadores del acto, «como repica-
ban y tenfon que ir a la procesión >l . 
- iba -él levantarse tal p onit>ictón, para 
adelantar un poco dicha propaganda, 
con el fin de que no les cogiera el 
tiempo tan jusro. No fuera cosa que 
resultara deslucido el acto por falta 
de preparación y de la debida pro-
paganda con oportunidad. 
Se ha celebrado, pues, el acto ce-· 
dista de Mestal!a. Y no ha pasado 
lJélldiil. No ha interesado a nadie más 
que a sus organizadores y a lo& que 
hayan de sacar partido de él. A los· 
demás ciudadanos . españoles, a la 
_opinión general de España no le ha 
preocupado lo más mínimo, ni 1'? ha 
dicho nada absolutamente. Ya saben 
de sobras quiénes forman en la Ceda; 
quiénes los manejan a su gusto y a 
su provecho; lo que . han hecho al 
apoyar al Gobierno y lo que hacen 
ahora gobernando, y por esto miran 
con indiferencia ~oda la actuación de 
esas gentes de derechas-que no 
tienen nada que ver con los elemen - . 
tos conservadores de la República-
y no hacen maldito el caso de las . 
exhibiciones que realizan. 
....... .,.. 
La única eficacia que ha tenido el 
acto cedista de Mestalla -del de.Me-
dina del Campo no viene a cuento 
hablar- ha s ido la de hacer resaltar 
más y má~; enormemente más de lo 
que se había hecho, el que presidió ; 
don Manuel Azaña. El de la adhesión 
unánime e inquebrantable da la Espa-
fia liberal y republicana, verdadera -
mente republicana, al ex presidente 
del Consejo de ministros. 
•«Nunca · segundas partes fueron 
buenas•, reza un refrán bar.to conoci-
do, y en esta ocasión, ha resultado 
Ia aplicación del mismo de una opor-
tunidad exactísima . La eficdcia del 
acto cedista de Mestalla, ha sido po-
ner de relieve que no hay q11ien mejo· 
re la primera parte, que fué el comi-
cio en el que pronunció su magnífico 
discurso· el sefior Azafia . La segunda 
parte, a pesar de la forzada concurren• 
cia, no ha significado nada, como no 
sea acentuar la gran imp0rtancia, la 
trascenden'cia palmaria de la concen-
tracién de izquierdas alrededor de la 
emine11 te figura republicana de don 
M,anuel . Azaña: Y l(jl tercera parte, 
será la peor ~e todas, porque demos-
trará la descomposición y anulación 
completét del p:irtido radicétl y de Sl!S 
afines los radicales autonomistas va-
lencianos. 
Es~a si~ y P.St:l.Jser~..;_;_r..;,l;:i"_·.Pc·•º~r.""1>"é,.¡.-r_..;_:~.....,.-.;;;;;; 
cu1::H~1a ae pn~l~iile iO 
cerriles-según frqse confirmada por 
su correligionario señor Jiménez Fer· 
nández-confundir el acto de Mesta-
tla, en el que tomó , parte el señor 
Azaña, c<:>n 'otros actos de menor 
cuanría, por mucha gen te· contratada 
qu~ va ya a ellds . A aquél, los. cien 
mil concurren tes fueron impulsado& 
por la 'viva llama de su amor a la 
República y por su espíritu liberal y 
democrático, y no precisaron ningún 
esrímulo, presión, ni ofrecimiento, . 
para acudir allí, aun a costa de sacri-
ficios. A los otros, los que han ido y 
los que vaydn, lo han hecho a fuerza 
de f acHidades y de promesas y sin la 
más mínima ilusión, y sin saber por 
qtié iban, o han de ir, y a qué fueron 
o· han de ir .. . 
José Gaya Picón·. ' 
Barcelona , 1955. 
======~e==================~~============, 
Ayer, a ías seis de la tarde, tuvirnoa 
la satisfacción de recibir en nuestra Re-
dacción, la visita, muy grata pur cierto, 
de va ríos si.mpátic0s niños y niñas de 
las escuelas d.i. Apiés, que acompañados 
de sus cultos profesores, lti bel lisirna 
-señorita Brígida Aragón y don Si món 
«La reforma constitucional es grave en 
su origen, gravísima en su designio e 
~nsensata por el instante en que se 
plantea. La Constitución, que ya a e:-
riormente había sido objeto de eviden-
tísÍinas vulneraciones, fué de hecho 
denunciada meses atrás 
Entonces se .presentaron como fruto de 
la experiencia conclusiones que no se 
desviaban ni un milímetro de otras que 
oímos en las Cortes Constituyentes 
como resumen de detertnínados crite-
rios personales, que al chocar con el 1 Soler realizaron una excursión a oues-
t .' d d parecer de la niayoría determinó la pri-ra c1u a . . . 
Nos dijeron que habían estado en la . ¡ ~ei;a ~risis del Gobierno prov1S1onal d~ 
emisora de R idio Hue83a, t.omaodo ,pÚ- 1 
la República. Ese ~rigen da al proyectO 
te eo la emisión de niños y después vi- que ahora ha salido a la luz de. nio~o 
nieron a nuestros talleres. oficial una gravedad extraordinaria: 
Lamentamos profundemente que no pero aún .es tnayor la que entraña el 
pudieran presenciar la tirada de nuestro d.esi&nío que se pexsig~e, Y que no con-
períódico, pues a pesar de los reitera los s1ste en una .ref~~ma s:mple para reto-
ruegos que les bicimos para qae esp~ra - car la Consttt~c1on, sino en ?esmedu-
ran a la hora en que aquélla se realiza , larla, arrancandole su conteµ1do subs-
no les fué posible porque tení:tn que tancial, es deci~, tod~ aquello que, 
l blo Y el ViaJ. e tan to de aparte de las dtferenc1as formales en regre_sar a pue , ' . . . . 1 
- ida como de vuelta, lo lleva ron a ca bo cuanto al reg1uien, la dtstinguen de a 
en tartaoas,-por carecer de medios eco- Constitución m.onárquica: Sohr~ tan 
nómicos para realizarlo en autocnó~i.L ~xcepcionales circunstancias culmina la 
Los simpáticos escolares de .\ p1e3 y insensatez _que supone el tnomento ele-
sus competentes y celosos p rofesare~, gido para plantear tam.año problema,,. 
deben saber qqe en es~ Cas'.l_se les ·reci- cuando aún no está liquidada una 
bió con la máxima sattSfa0cion 'Y· que en 
lodo momento pueden repe~ir la. ví sita, 





CR_ONICA 1·U NA '' 
fl camino inaca~1~01 
. B 0 D A Desde la meseta La Unión de Sociedades 
~~:d,·.:::~ co.,ient• m•• celebró El Que no se con.suela E~!~~.~~z~~ ~~ .. ~1~!~!8!!'~ 
POLITICA'' 
Hemos recibido el número 17 del 
semanario republicano de izquierdas 
«Política., que dirige don Luis Be-
llo. 
• 
la ceremonia de su matrimonial en- es porque no qo1ere ping social, en Jugares tan estratégicos 
lace la encantadora señorita Teodora l como el Refugio de Piedrafita y los La-, 
Bolea, de Tardienta, con_ el simpático (Escrito expreso para EL PUEBLO) gos de Arriel. 
Peña Guara, adherida desde algún 
joven José Cabrero, de Huesca. . El mitin cedista de Mestalla está tiempo a U.~- E. A., dándose cuenta del 
F irmaron el acta como testigos los ¡ fi sirviendo admirablement-e para e n valm· de esta gran manifestación depor-
jóvenes Toribio Capablo Y Julio Lera, con que fué organizado. Para poder tiva, rueg!\ a todos los socios, ·y en 
de Huesca. contrastarlo · con el acto del 26 de especial .a los m')ntañeros procuren cQn-
Terminado el acto, la numeras:.. Mayo, de desagravio a don Manuel currir. 
concurrencia que asistió al mismo fué Azaña. Para poder decir, embustera- Cuantos deseen asistir, pueden pasar 
obsequiada con un banquete en el mente, que hubo más concurrencia pol' las oficina.s· social~s, en las que 1>e 
R"'staurant Ala~. ka. 1 d les informará de los it.inerarioR a reali-" " en el comicio derechista que en e e 
zar, elementos de que se deberán pro· Los novios han salido en viaje de 
luna de miel para Zaragoza, Barce-
lona y otras capitales. ' 
Izquierda Republicana. Que hubo más veer y demás condicivnes de esta orga-
de cien mil per.sonas más. Como si el nización que empezará el próxi"Ilo de-
campo de Mestalla fuera de goma Y mingo día 7. 
El sexo fuerte estuvo bien repre- pudiera estirarse a gusto de la Dere-
sentado. cha regional Valenciana y de los de-
........... 
Contiene importante~- artículos e 
informaciones dedicados a todos los 
temas de la actualidad política: actos 
de Valencia y Medina, emisión de 
bonos ferroviarios, situación parla-
mentaria, etc. 
Publica, además, intencioeados 
dibujos de Maside, Menda, Tisner, 
Robledano y Fernández Mazas. 
El número de «Política» corres-
pondiente a esta semana es muy in-
teresante y recomendamos su lectura 
a todos los republicanos de izquier-
das 
Ya ha hecho cuatro años de la elección 
de las Cortes Constituyentes. Los que 
nos honramos perteneciendo a ellas pos 
acordamos siempre de sus preliminares. 
Durante el mes de Junio conmovió a 
España la más violenta agitación electo-
ral que su historia constitucional recuer-
da. Por pueblos y ciudades iban candi-
didatos y propagandistas anunciando la 
buena nueva de la· liberación política y 
social. Y dólo encontraban auditorios 
afines, que alentaban una inmen:,,a espe-
ranza. Porque .esos auditorios veían que 
se había inhibido el cacique, apelando a 
un mimetismo que disfrazaba mal su 
miedo; que el gobernador de la provin-
cia no intervenía sino para garantizar el 
orden; que lús alcaldes no se atrevían a 
nºegar permisos; que los granrles propie- Vimos a las bellísimas señoritas 
tarios no ejercían coacciones; qÚe los Josefa Bolea, Antonia Abadía, Ro-
niísmos párrocos, salvo excepciones, sario Pelea to, Isa bel Alas trué, Pilar 
seos del .señor Gil Robles. 
Las derechas no se conforman con 
«tragar el paquete » de la formidable 
concentración republicana de Valen-
cia, y por esto se han desvivido para 
lograr la realización de este mitin de 
carlistas y cedistas, a la sombra, 
claro está, de los altos cargos que 
ocupan sus directores. Lo imp9rtante 
era desvirtuar un poco la impre::;ión 
y los efectos dei acto del 26 de Mayo 
con otro acto espectacular, aunqu.e 
sin entraña, ni espíritu, ni entusias-
mo," ni nada como propio de gente 
contratada para llenar los grandes 
En Pl Congreso de Soe;iedades de Mon-
taña celebrado en ~eón, al proceder al 
nombramiento de la Junta Directiva se 
a éordó conceder a Peña Guara, de Hues-
ca, el puesto de tesorero, dada Ja inten-
sa labor que esta Sociedad viene reali · 
zando dentro de su cometido. 
ODEO ~AG:E 
Siempre los films <le primera categorla 
El domingo: EDDIE CANTOR en 
«Escándalos romanos» . 
p-regonabao su expectante neutralidad... Foncie)lo, Numilda Laglera, Carmen . 
Y recuerdo que un domingo, en una 
pelada y áspera sierra del Norte grana 
dino, entre tolvaneras, con un solazo 
africano, tropezamos un grupo de repu· 
blicanos con otro de campesinos que 
bajaban de un cerro por uu sendero de 
cabras. Eran unos morenos, muy ma-
gros, casi sarmentosos. El sudor pegaba 
a sus sienes, baj~ el sornbrerón de ala 
ancha y dura, revuelta pelambre negra. 
Parecía presidirles un viejo esquelético, 
.Oe mirada grave y sentenciosa pala-
bra. 
Al vernos, nos rodeáron pon respeto 
embarazosu. Iban a la cabeza del partido 
judicial para habl'lr con nosotros. Lle-
vaban recorridos 40 kilómetros de tierra 
fragosa. Deberían recorrer otros 40, 
cuesta arriba. Y tenían que c>.star en sus 
hogares a la noche. 
Habló el viejo. Comprendía que era 
imposible que fuéramos a la aldea. No 
había caminos de rueda. Y al final, ni 
siquiera podía utilizarse el ,mulo o el ca-
ballo. Había que subir a pie, pegando la 
Hex,:ible alpargata a las lajas de los mon-
tes resbaladizos, sin árboles ni tierra 
• Bolea, hermana de la novia; Frar.cis-
ca Cabrero, hermana del novio; Blasa 
o;tiz, Victoria Lasausa, Felisa Ca· 
brero, Visitación Aso, FeHcidad 'Rues-
ca, Visitación Paño, Consuelo Muzás, 
Dolores Ignacer, . Consuelo Laiglera, 
Carmen Paño, · Carmen Oliva, Jose-
fina Bolea, Dolores Bailo, Sofía Mur, . 
Agueda P lor, Oliva Mallen, María 
Cruz García, P i:l scualita Mariínez, 
María Lacambra, Tomasita Zam ora, 
María Marzán, Rafaela Malo, Bien-
venida Bolea, hermana de la novia; 
María Otal, prima de la novia; Rosa 
lía Ortiz, prima de la novi íl ; Gregoria 
Ortiz, Josefina Abadía, Josefina. Oorz, 
Agustina P lor, Esperanza Cá vero, 
Marieta Lasaosa, Rosario Alcubieere · 
y Antonina Amel. 
serna. Hace poco se· mudó desangrada, 
en un mal parto, una pobre mujer, m11-· 
dºre de cinco hijos·. Fué una pena. 
Se había quitado el sombrerón y le 
daba vueltas entre las manos rugosas. 
bos demás asentían con gestos enérgi-
huecos: · 
Y de ahí la celebración del mitin de 
la Ceda. Y el detal le de poder lanzar 
su Prensa y la demás' Prensa dere-
chista, a. los cuatro vientos, la i:ioti 
cia de los doscíentos mil asistentes al 
campo de Mesta!la y los .sesenta mil 
a la pla>?:a de toros. 
Aunque la realidad n9 responde, ni 
de mucho, a las fantasías y exagera-
ciones interesadas. En el campo de 
Mestalla, de pie y apretujados como 
en el acto izquierdista, caben unas 
noventa mil personas. En el mitin de-
rechista estaban los concurrentes sen-
La película más cómica del año. 
1\ PAMPLONA, A LOS TOROS Y . ENCIERRO 
Con motivo de la, corrida de toros y el encierro, se organiza un 
viaje, en ómnjbus, al precio de pesetas 18, ida y vuelta. 
Salida el sábado_ próximo, 'a las doce de la noche, para llegar al 
encierro, y regreso, el domingo por la noche. 
Inscripciones .en el Lyón D'Or hasta el ·sábado, ocho tarde 
·~:=:...:..-=-----------==. -· --
Casimiro Larrosa 1· 
Corredor de toda clase d e entie-
m..1s. Se eoc1:1rga desde los más 
a !tos a los m~H baj os precios. ) 
! Zaimedioa, l Buesca (Junto al Bazar de Lor.ieutt') 
._.amHtl:IUHllllDllll!l!lllDRlilllllHlllllllrlllll!'.UHIRUIHIDURIJa 
La 
Con motivo de poder enlazar en 
Ayerbe con todos los trenes el coche 
que pasa por Plasencia, saldrá de 
Huesca desde el día 1 de Julio, a las 
sei3 de la tarde. 
Administración: Berenguer, 2, du-· 
plicado, Teléfono 314. 
:! 1 " ':lifRF ·.-r• , . 
tados espaciada mente, y algunos mi- E m 
1
• 1,·a 
r--moo-i------~~..-~~~--~~- ~~~~+-t~ftet.i-ft:H;-~~:i:i.w;L-J;l.l;;).t.a,.-S,¡¡a..J1lC.;...~~~~.~oc0b.se~se...Qªstanti. º de L a p e n a 
ma~tro,méilico, tarma~utic~El viajo ron ton sfi pas6 · ~1sf~~ oprim~ndo y d - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
vegetal. .. '. e.os. Grandes Viajes de Turismo . ' 
claros. la plaza, e toros tiene una L a · ªyerLense ¡ a m 1 ser a uos miró entre asombrado y burlón. contra sus corazones, como si tueran H U 
ºM t d" b . . , cabida de diez y ocho mil espectado- > Ensen-anza de Corte en blanco 1 aes ro, .me ico, ot1cario~ en aque- tesoros, los paquetes de impresos que 
llas alturas! No. Eran doscientas fami- les dimos. res, Y cinco mil en el ruedo, hacen ' Esta Empresa,siguiendo s u tradicional y c 0 ¡ 0 r ¡ 
Jias que no conocían el vino ni la carne;· veintitrés mil. Tampoco se flenó, ni costumbre, tiene en preparación un pro- S . 
-··- mucho menos. 
1 
gra·tiia a base de grandes via1· es, para lo > Heredi.a, 1 ' primero que se mantenian de .unos míseros ve- ) 
gelales; que nacían, vivían y morían Ocho días más tarde. estaba yo encar- Y se están barajando centenares cual tiene en construcción un moderní- l ....,V"'-~-vvv·v-v-'"'·"·....,-v~/V'V~' 
lejos de la civilización; que sólo sabían gado de la elecdón en aquel partido de millares. El que no se consuela es símo coche con todos los adelantos ha 1 _._.,.,.. __, • ......,......,.....,._ ............ , ,_ 
del Estado por el recibo de la con tribu- i judicial, recibiendo datos de los pue- porque no· quiere~ bidos hasta hoy, que ofrece al público y 
ción y fa papeleta de quintas. y en su blos. Se alineabar;i en mis pliegos cifras que inaugurará con un viaje a Francia 
h 1 1 Íorml.dables. Las ca· nd1"daturas monár- Ernesto Flores. en combinación con la Vuelta a la misma 
SE VENDE ~uerto - jar~fn - vi-vienda, a cien me-
osca so edad, a guíen les había dicho 
que Espafia cambiaba, que se proclamó quicas y caciquiles habían sido ba- Madrid , Junio ig3 5. en bicicleta, 
la República, el Gobierno del pueblo·, rridas. Las viejas organizaciones se Cuantos datos se deseen se facilitarán 
tros casco población. Razón: García 
Hernández, 72 o en el Fielato. 
.. llDHlllllJllUllC"IHlllllllllllUlllllllllHHllllllRUDUllllD 
que todo iba a transformarse; que se 'desmoronaron ante . el asalto irresisti- en la Administración: 
pensaría en los pobres, en los ignoran- ble de la ciudadanía rural, despierta Cose eh as destruí das Berenguer, 2 
-QIUlllHllHllllllllllHIUllHllHllllllll"lllllllHllHH, 
tes, en los abandonados .. . Y... al fin. 1 d · 
' .-Y por primera. vez, señor, s~ va a y llegaron, ya OSC!ilrecido, unos hom- por e pe rlSCO en 
votar en nuestra aldea-decíii el viejo-. bres anhelantes, sudorosos, cubiertos de Benabarre 
No se votó nunca. Sabíamos que nuestro polvo. Un viejo se adelantó, llevando en 
censo era íntegro para quien quería un la mano unos papeles. 
c1ballero que no hemo'3 visto nunca. -Tenga, señor - me dijo-. El acta de 
Pero eso se acabó. Dennos candidaturas mi pueblo. Ciento sesenta votos para 
e instrucciones. Dígannos cómo se ha(·en ustedes. Treiata · para el cacique. Se ha 
esas cosas. El domingo de las ele'ccio- votado de verdad. Y ahora nos vol ve-
nes, por la noche, tendrán ustedes el mos. Tenemos que andar ocho leguas. 
acta. Ya encontra1·emos quien firme, por- iNo olviden el camino! 
que casi nadie, allá arriba, sabe. 
Y nos prosiguió: 
.............. 
El camino fué iniciado, pero no se 
terminó. Aquellos hombres no votaron 
en Noviembre. El censo integro de la 
aldea fué para la Ceda. Que les ignora ... 
Sobr~ las siete y media horas de 
día de ayer, ha descargado sobre el 
término municipal una fortísima tor-
menta de pedrisco, queqandó des· 
truídas por completo las cosechas 
pendientes de viñedo, frutales, aceitu-
na y gran parte de cereales. 
Los daños causados se calculan en 
unas cien mil pesetas. 1 
La sifuación de los agricultores es i 
Por la Alcaldía de la villa se ha 
Teléfono 314 Anuncie V d. en EL PUEBLO 
GRAN COMPRA DE ORO EN HUESCA 
Pagando precios elevadísimos, se compra toda clase ~e objetos 
de oro y plata, así como e!entaduras de ·oro, casquillos, relojes, cade-
nas, pulseras, en fin, todo aquello que contenga algo de oro por poca 
que sea la canlidad no le importe, cualquier objeto viejo o roto que 
sea de oro, que se lo pagaré a buen preció. 
NOTA. - Compro toda clase de monedas de oro; por deterioradas 
que .estén, las pago a más del doble. 
. A visos: Hotel ·Oriente-Hu esca-Teléfono 139 -
-Les pedimos, si, que se a0uerden de 
ñosotros. Y que nos hagan un camino. 
camino por donde puedan ·subir las 
.caballerías. Un cami~o que nos permita 
tener visitas de médico una vez a la Fabián Vidal. 
Parque del -Deporte 
muy crítica. 1
1 
solicitado de · los Poderes públicos y 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~• 
representantes en Cortes. la adopción 1 
de me.didas necesarias y el envJo de 
urgentes auxilios para remediar la si j 
tuación precaria de los agricultores. 1 
Gran temporada de verano. Tarifas de sus principales servicios. 
Entrada al Parque ......................... . 
Baño suelto (Piscina) ...... . . . . . . . ... . ..... . 
Abono de entrada 30 días (con reserva) ...... . 
Abono de baño 30 días, sin límile de número .. . 
Aben o de Tennis . ........ . ............ . ... . 
Niños, baño su~lto ... . _. ....... .. .. . .. .. ..... . 








De once a doce, todos los días, Piscina, reservada para las Señoras. 
Todas las tardes, selecto Baile vermouth, por la Orques1a Merry-
Bo-ys.-Caballeros, 0'50; señoras, 0'25, y señores abonauos , 
sin aum.el!to de precio. 
Mañana sábado y el domingo por la noche, gran Baile-verbe-
na al precio único de 0,60 los caballeros y gratis las señoras. 
Orquesta Merry-Boys. 
(Co,-respon~al) . 
. .... ___ ,._,. __ ... _ ,,, . ,....,_.....,_™_~ 
Izquierda Republicana 1 
Cielo de conferencias 
Mañana, día 6, sábado, a las 
diez y media de la noche, disertará en 
el local social sobre el tema: .:La tu-
berculosis plaga social y medios para 
combatirla•, el doctor Jarne. director 
del Di~pensario An1irubercúloso. 
Encarecemos la asistencia, dada la 
enorme importancia del asunto y las 
enseñanzas que de la conferencia del 
ilustre tisiólogo se derivan, en rela-
ción con la profilaxis adecuada a tan 
terrible plaga del siglo. 
La disertación será ilustr-ada con 
proyecciones .. 
Tea ro Odeón fmpresa S A. G E Teléfono n. 0 ~ 
SIEMPRE LOS M~JORES ESPECTACULOS 
Mañana S A B A D O Sensaciona l programa 
a las 7 y media y 1 O y tres cu rtos 
Estreno de la Gran superproducción, 
presentada por exclusivas CIFESA, 
El Auuna blanca 
Grandioso drama del Oeste interpretado por el rey de las praderas, 










Los agrarios velaf{queños y los agrarios populistas (vulgo Ceda) 
tenian un mismo compromiso con sus aliados electorales monárquicos: 
destruir ltz Reforma ágraria. 
Por eso, ape>'tas llegados unos y otros a• la Cámara, y emprendien-
do una velo{ competencia de celeridad, se disputaron la gloria de ser 
los primeros en cumplir aquel compromiso. Y hubo dos proposiciones 
poco menos que simultáneas: la de la hueste del señor Gil RCJbles y la 
de los seguidores del señor Martíne{ de Velasco. 
Al fin, la suerte ha favorec.ido a los últimos en el empeño de com-
placer a los monárquicos. El seño1· Velayos. agrarista, es ministro de 
Al(ricultura. Y frescos aún sus laureles en lo de los trigos, ya ha per-
geñado su proyecto de destrucción de la Reforma agraria. 
7-odavía no se lo conoce sino en lineas generales·; pero sobra con 
ello p~ra saber que los monárquicos ¡gueden empef{ar a sentirse gof{osos. 
Se reduce la aplicación de la R eforma agraria a c,atorce provincias. 
Se excluye del inventario unas 800.000 fincas. Se prodigan las expro-
piaciones con indemnif{cición para que el gasto las haga imposibles. 
Y, en fin, se suprimen {as Delegaciones provinciales. 
Como se ve, continúa el ensanche de la República. Suponemos que 
los auxili.Jres del agrarismo ese quedarán tan satisfechos de la obra 
como lo estc:ín de la que ejecuta la Ceda. Cuanto al país, estamos segu-
ros de que no olvi'.iará f ácilmenie a los autores y facilitadores de esa 
labor contra las esencias fundamentales de la República. 
Porque, para que no falte nada en el famoso proyecto del señor 
Velayos contra la Reforma agraria, hay afgn tan admirable como la 
devolución-o la substanciosa indemni{ación-de las fincas incaut~das 
a la que jué grande{a de España. 
No; no diran los aliados electorales del agrarismo que éste echa en 
olvido las promesas. Las gentes del señor 1\1adínef( de Velasco-sin 
duda en omor y compañía con las del jefe visible de la Ceda-van a 
hacer todo lo que puedan para wmplir con lo p rometido. 
Trilladoras "Industrias Siderúrgicas" 
Estas trilladoras tan afamadas y conocidas por los agricultores se construyen 
de 4 tamaños, sus ejes, sacudidores y cabezas de bielas están montados so-
Qre cojinetes de bolas que hace sean las de mayor producción en relación a 
la fuerza consumida 
. 
Aventadoras COLl movidas a mano, malacate o motor 
Segadora atadora PUZENAT 
-- - ·"'--·--
·-- V.OUIERTRE.lt 
~-'~-.........---..-"\..--.------··'-~ ... --_ .. ......_ .. --·""~~ 
Es la atadora IDEAL ya por su esmerada construcción como 
por la resistencia de sus materiales al desgaste y rotura, el recam-
bio de piezas es casi nulo, la generalización de los cojinetes de 
rodillos hace que sea la más ligera de tracción, por todo esto la 
marca PUZENAT se está imponiendo en España 
Talleres de construcción y reparación de maquinaria agrí-
cola e industrial 
Sembradoras "La Nacional" construcción COLL, más 
sólida que las de procedencia e~tranjera 
Toda clase de máquinas y aparatos agrícolas, hilo sisal, gra-
sas, et~. 
EL ·PUEBLO Páglua 3 -
AUTONIO'VIL'ES -1Nuevo horario de trenes 
De Boesca a Alcalá de Gorrea 
por Al erre- Esquedas - Lupiñén -Orti 
lla-Montmesa y Tormos. 
Salidas 
De Huesca a las 17. 
De Alcalá de Gurrea a las '1.30 
Llegadas 
A Hu es ca a las 9.15 
A Alcalá de Garrea a las 18.45 
Administración: 
j 
Padre Huesca ¡ 
__.u ..... 1uunu1Uu11111na11111ua.........___ 
LABRADORES 
, l 
Ahora mas que nunca el tiempo es 
oro. 
NATURALEZA 









Para soldar pronto, bien y oarato ; · Mercancías · · · 
Tranvía ... . . 
Pardina, . Barrio Nuevo, 
a partir del día .z5 de Junio de 1935 
HORAS HORAS 

























Tardienta a Ayerbe y Canfranc, pard llegar a 
esta ú ltima a las 13. 
Huesca a Tardienta y Zaragoza, para llegar a 
esta última a las doce. 
Ayerbe a Huesca de Canfranc. Sale de esta 
última a las 7,40. 
Tardienta a Huesca de Zaragoza. Sale de esta 
última a las 8,45. 
Huesca a Tardienta, lrún, Venta de Baños y 
Madrid. El trasbordo para esta última en 
Casetas. 
Tardienta a Huesca de Barcelona, para salir 
de esta última a las 7,30. 
Huesca a Tardienta y Barcelona, para llegar a 
esta última a las 23,30. 
Tardienta a Huesca. 
Huescd a Ta rdienta y Zaragoza, para llegar a 
esta última a las ~0,10. 
Huesca a Ayerbe y Canfranc, para llegar a 
esta última a las 21,55. 
Tardienta a Huesca de Zaragoza. Sale de 
esta última a las 17. 
A1erbe a Tardienta. 
wu1wwm ..... ••n-•••n11•11n1mn.,.....u11ea11 ....... 
AUTOBUSES 
Ayerbe a Tardienta y Barcelona, para llegar a 
esta última a las 7,15, con ~,30 h. de espera 
1 
· en Tardien ta. , 
. Salidas y entradas de correos en la Principal de Ruesca con 







A las ocho y media de la mañana y a laE : 
seis de la tarde. 
LReg a n 
A las diez de la rn¡,ñaua y a las siete y 
cuarto de la tarde. 





EXPEDICIONES dela dela E XPEDICIO NES 11 la a 111 
Oficina Estación Estación Oficina 
Ayerbe 1.ª. ' 8,30 8,50 Ayerbe 1.ª y Jaca. 11 11 ,25 . . ... 
Tardienta 1. ª . . 9,15 9,35 Tardienta 1.ª . . 11,10 11,25 
Tardienta ~.ª . . 13,20 13,35 Tardien ta 2. ª . .. 11 ,30 17,45 
Tardienta 3.ª .. . . 17,25 17,50 Tardienta 3.ª .. 19,25 10,40 
Ayerbe 2.ª y Jaca . .. 18 18,15 A.yerbe 2.ª., . 20,30 20,45 
~ ... iz:::::~--= cal-
L1 is buzones de los estancos se r ecogerán a las 8,40 y a las 16,45. 
El buzón de la Administración Príncipal, cinco minutbs antes de la salida de 
ENCARGOS A· D iMIClLIO cada c.:irreo. 
- _____ • __ ... ,, ... _ .. _ Huesca, 24 Junio 1931. - El administrador principal, Emilio Mairal. 
Labrado. res Las p~eza~ rotas· ~e sus maqumas seran 
reparadas por importantes que sean sus 
roturas en el taller Autógena-Blasco. 
Cabestany, 3, antes Ronda de la Esta-
ción. No contundirse. 
ªntomo"v1·1e· s autos-taxi con ra-ll dio, cómodos y 
seguros; ómnibus de alquiler para ex-
cursiones, bodas y rom~rias; camiones 
1 
para transporte de muebles y bultos en 
general. 
' Informes y avisos: Bayego-Carruesco, 
Coso G. Hernández, 97-Teléfono 307. 
Se Venden Una casa, lá núme-ro 44 de la calle de 
Lanuza; un campo en la partida deno-
minada «El Hegueron, y otro campo ' 
huerta sito en la partida ~Almeriz~. 
Informarán en esta Administración. 
W•IDlll!IHUllll•H•t::flatl1t•Glalif18tl lfll•l!l•lll•IHlll!llHHC1D••llllHI .... 
Matadero público 
Reli'lción ·de ias reses sacrificadas en el 
día de hoy. 
Carneros, 25, kilos, 387 ,500. 
Corderos, 42, kilos, 438,100. 
Borregos, O; kilos, 00,000. 
Ovejas, 3, kilos, 37,000. 
Ternascos, 12, kilos, 71 '000 
Vacas, O, kilos, 000,000. 
Terneras, 4, kilos, 379,000 
Cerdos, O, kilos, 000'00. 
Cerdillos de lec1J.e, O, kilos, 0,000. 
rotal, 86 reses; kilos, 1.312,600. 
EL PURGANTE MAS AGRADABLE 
Orange-il 
....._,,,,, , ... :.,t-~__,,.-:l _•~~-~-,... -·-
. . 
Los niños lo toman co~o uria golosina. • Sabor de na· 
r a n a 
Venta: F ARMA CU A NUEVA 
Coso Gardll Hernández, 45 HUESCA 
Y ·en todas las farmacias bien .surtidas 
Hf 8IHURHnl BHR f WR · BHR O~Cf ft~f 
~:E.RVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO LORENZ 
Porches Vega Arm.ijo . Teléfono ~1~ HU ESCA 
Hijo de Lorenzo Coll , 
lalle de laraoo1a, núm. u TelMoou m u u E s e A ! De venta 
El ___ proyecto de Reforma Agraria se aprobará 
Se ha celebrado Consejo de 
ministros en la Presidencia 
Almuerzo en honor del ex embajador de Inglaterra en Madrid. 
MA'DRID, 5 (5'15 t.) , quien ha dicho que le había visitado 
Esta mañana el Presidente de Ja l una Comisión de la Cámara de Co-
República ha recibido · en audiencia 1 mercio Y entida~es mercantiles de 
al ex presidente del Consejo, don Ri- 1 Valencia para manifestarle que ha-
cardo Samper; ex ministros, s.eñores 
1
1 bían , designado los miembros qu_e 
Cid, lranzo y Del Río, éste acompa- habran de formar parte de la Comi-
do del director del Instituto de Priego; 1 sión española enca:gada de negociar 
diputado a Cortes por Huesca, don un Tratado comercial cen Inglaterra. 
Joaquín Mallo; doña Matilde de la La nota oficiosa dice así: 
Torre y don Federico Fernández Cas- Pres_idencia.-~utorizando la ad-
tillejos. quisición por la Dirección general de 
A las 
Aeronáutica de 777 ametralladoras· 
dos de la tarde, el Jefe del ¡ 
Estado ha obsequiado con un ñlmuer- ¡:>ara aviones y de 107 parejas de 
zo íntimo al embajador de Inglaterra 1 ametralladoras, maquinaria Y mate-
rial de guerra con destmo a varias 
en Madrid, que cesa en este cargo. 1 Bases navales. 
Han asistido la señora e hijas de Al-
calá Zamora; secretario general de la Decreto aprobando el nuevo Regla· 
Presidencia y señora de Sánchez . mento, d~ la Dirección general de 
Guerra; jefe del Cuarto Militar, y se- 1 Aer~nautica, Y otro p~orrog-and~ ~or 
ñora de Batel; ayudante de órdenes 25 d1as la permanencia en . Amenca 
de s E d t . f d 1 del comandante de Aviación don Ra-. ., y coman an e ¡e e e a món Franco. 
guardia, seftor Casado. lnclustria.-Autorizando la irnpor-
El Consejo de ministros lia te- tación de determinados artículos para 
nido carácter político construcciones navales 
El ministr~ ha d~d.o cuenta del 
A las diez y media de la mañana curso de las negociaLiones comercia· 
se ha reunido e! Consejo de minis-rros 
en la Presider.lcia. La reu.nión ministe- les con Francia: 
Agricultura.-Autorizando al mi-
ria) ha terminado a la una y media de 
la larde. nistro para que de los remanentes del 
Como de costumbre, el ministro de Crédito Agrícola pueda disponer de 
500.000 pesetas para destinarlas a la 
comunicaciones ha sido el encargado compro de trigo sobrante. 
de facilitar a los periodistas la refe- 1 
rencia verbal de lo tratado. Disponiendo que las )un.tas comar-
cales y provinciales de Contratación 
El Consejo, ha dicho, ha acordado 
que esta tarde se lea en Id Cámara el de Trigos admitan únicamente y como 
. máximo 250 quintales por mes. 
Huelva, acompañadas de los dipu- . 
tados de aquella provincia- y del ex 
ministro de Comunicar.iones señor 
Jalón. 
Le han expuesto la necesidad de la 
construcción de los proyectados Pan-
tanos de La Mezquita y de La Sierra, 
pues a parte la gran extensión de 
tierras que pondrían en regadío se 
remediaría grandemente la aguda 
crisis de trabajo. 
El señor Rey Mora ha l:iecho ·ante 
el ministro una detallada exposición 
de las características de· ambos pro-
yectos y el señor Marraco, conside-
rando muy interesante Ja petición, ha 
prometiclo éstudiarla con el mayor 
cariño. 
La reforma del Tribunal Su-
premo la acometerá el actual 
ministro 
El ministro de Justicia ha recibido a 
las qos de la tarde a los periodistas. 
Refiriéndose a unas manifestaciones 
hechas por el señor Calvo Sotelo, ha 
dicho t:¡Ue .no había abandonado el 
proyecto de reforma·del Tribunal Su-
premo, sino que por falta de tiempo 
no había podido someterlo a la apro-
bación de sus compañeros Este pro-
yecto estará terminado dentro de muy 
poco tiempo, pues no pienso dejar la 
cartera sin que dicha reforma se lleve 
a cabo. · 
El señor Casanueva se ha despedi-
do de los periodistas, anunciándoles 
que esta tarde leería en la Cámara el 
proyecto creando una nueva Sala de 
lo Contencioso en el Supremo. 
Sentencia de un Consejo de 
guerra 




ras u 1cas.- utonzan o la SeviHa.-Desp1:1és de aprobada por 
uc10na . , . , d 
Pl . . t d H . d h h h construccIOn e determinadas obras la Auditoría de Guerra se ha hecho 
'-i nums re e ac1en a a ec o 1 , . t .. , d en el termino municipal de Sanga- pública la sentencia del Consei·o de 
una sucm a expos1c1on e un proyec- , (H ) 
1 
. rren uesca . g "' 1 b d t -1 to de ley muy mteresante que. se lee- M ' . c . , d 1 c U<erra ce e ra o ª' er con ra os pro-
rá en la Cámara, pero del cual nada arma.- . onces1on e a uzr cesados por el intento de ¡:¡traco a la 
b 
, t d h t 
1 
Naval de primera clase a don Pablo Pa(J'aduría militar de Intendencia. La 
sa ran us e es as a que o conozca R l'l> 
el Congreso. · omano. . , . . sentencia condena al soldado Ladis-
El . . d T b . h Instrucción Pubhca.-Exped1entes lao López Sebastián a tres años de 
1 
mim~tro -~ ra aio ª texp~esto de construcción de escuelas uniti:irias a grave s1tuac10n porque a rav1esan prisi9n, ª Antonio Arenas le impone 
lqs productores de Levante, debido a en varias provincias. · una multa de 500 pesetas, Y a los 
El resto de la nota carece -te 1'nte t t. t d las recientes heladas, y ha expresado ' 1 - res res an es procesa os a seis me-
la necesidad de que inmediatamente rés. ses de prisión, que ya han cumplido 
t • ·_. · ~ - • ....: -: • - - ,, -;. - _·. ~ : ... ~ ~ • ~ • •• • •• • • • 
.El señor Jiménez Fernández ¡ Un aviador ruso bate . su pro-
Y los desahucios de colonns 
1 
pio record de altura o . . 1 en -UlPUZCOjl 1 Moscú.-Un joven e intrépido avia · 
Los periodistas hablaron con el dor ruso ha batido su propio record 
señor Jiménez Fernández sobre el de altura, elevándose a 8.400 metros. 
problema de los colonos vascos. El La temperatura a esa altura es de 
ex ministro de Agricultura les mani- treinta y siete grados bajo cero. 
festó que él pensaba utilizar su in- El experto aviador es hijo de un 
fluencia para evitar que los desahu~ albañil. 
cios de estos cólonos se llevaran a 
efecto. 
Por esto razón le reiteró al ~ñor 
Iraszusta sus propósitos de inte venir 
cuando aquél planteara la intepela-
ción. 
El señor Jiménez Fernández rogó 
a los periodistas que recogieran sus 
palabras, porque si bien es cierto que 
él no piensa separarse de la Ceda., 
no puede tolerar que se crea con 
parte el criterio equivoc·ado d~I señor 
Casanueva y sus amigos, que al no 
realizar deséle el Poder lo que anun· 
ciaron desde la oposición, están dan-
do lugar a un cambio de corriente en 
la política. 
-Yo, desde el primer momento, 
estoy en mi sitio, y cuando se discu-
tió la ley de Arrendamientos, como 
no había en la Cámara otros sectores 
más izquierdistas para defender a las 
clases humildes, hube de hacerlo yo. 
Un comentario de "La Epoca" 
Pruebas de aviones sin piloto 
en Rusia 
Leningrado -En los locales del 
¡ instituto de Aeronáutica han tenido 
Jugar las pruebas de aviones sin pilo-
to, cuya misión consistirá en elevarse 
a alturas que se calculan en 18.000 
metros, para registrar automática-
mente la temperatura, presión, etc. 
Inoidente fronterizo 
Dresden. -Una partida de contra-
bandistas checoeslovacos ha intenta-
do atravesar la frontera alemana, 
siendo sorprendidos por una patrulla 
de gu.ardias. 
Al ser intimados los contrabandis· 
tas a rendirse,, han contestado dispa -
rando y se ha entabf ado un fuerte 
tiroteo del que han resultado tres 
contrabandistas muertos y tres guar-
diás heridos. 
El Oraff Zeppelin emprende 
el regreso a Europa 
El jefe de· la Ceda, que, al parecer, 
hac~ abstracción de lo que no está 
inmediatamente al alcance de sus 
ojos, supone que los millares de per 
sonas reunidas en Medína y en Va-
lencia son la mayoría del país. Es un 
error lamentable. Río Janeiro.-Hoy por la mañana 
Los otros son más. ha salido de esta capital con rumbo a 
Pero de añadidura está haciendo él Pernambuco, desde donde se dirigirá 
tales cosas, que· es ya punto menos a Europa, el dirigible gigante alemán 
que imposible _que se repita lo d..tl_1~a!f Zeppelín. 
19 de Noviembre. .. ................... u ............. uu11u1H•U1uau1 .......... 
El señor Gil Robles jamás tendrá 
más ministros que tiene hoy, ni vol-
verá nunca a tener tantos diputados 
como trajo entof.lces. 
Por el camino emprendido fatal-
mente triunfarán las izquierdas .. 
Visadopo 
la censura 
U L T 1 M· A HORA 
La 
se acuda en su auxilio. 1 Visita de inspección a los 1 en prisión preventiva, por io que 
El · f d 1 G bº h t· d • I quedarán en libertad inmediatamente. ie e e º ierno, ªcon mua º . Inst1"tntos de Segunda 
diciendo el señor Lucia, ha dado N d b d } · t 
cuenta de la reunión que ayer celebró Enseñan z a a a se sa e e asesina o . 
con los jefes ae los partidos políticos . de una joven 
sesión de 
Cámara , 
la ·' La Vuelta ciclista 
a Francia 
representados en el Gobierno, anun- El ministro de Instrucción Pública I 
d sale hoy en viaje de visita de inspec- Barcelona.-Sigue en el mayor 
cían o que en principio llegaron a un ción a varios Institufos nacionales de misterio el ases_inato de Ja jov:en 1 
acuerdo, que en la reunión que cele -
brarán mañana se convertirá en defi- Segunda Enseñanza. Visitará en este cuyo cadáver se encontró' ayer en-
nitivo. primer viaje los de Játiva, Alcira y tre las calles de Tarragona y Ro-
El ministro de Instrucción Pública Castellón. El señor Dualde desea breno. 
ha facilitado una nota en la que se da conocer de cerca el funcionamiento Las pesquisas de la Policía han 1 
de estos Centros Cuya reorg · sido infructuosas y se tropieza con cuenta de haberse gastado once mi- • amza-
llones de pesetas en las obras de re- ción se propone acometer este ve- grandes dificultades, derivadas de 
forma del Teatro de la Opera y de rano. que aún ne;> ha sido posible identificar 
a la víctima. 
que es necesario todavía emplear 24 Man1"festac1·on· es del m1·n1·stro Han · acudido al depósito numero-
millones más para terminar aquéllas. 
En vista de la importancia de este de Agricultura sas personas que no pudieron reco 
nocerla. 
asunto, el Consejo ha encargado al A primeras horas de la tarde el mi- El Lugar del crimen está muy poco 
ministro que presente un informe nistro de AO'ricultura, señor Velayos, habitado hab1·endo algunas ed1"fica 
detallado para mejor resolución del 6 ' -Gobierno. ha recibido ill los periodistas. ciones de inadera entre las huertas. 
El ministro de la Gobernación ha Refiriéndose al acuerdo del Con- Lo único que se sabe hasta ahQra 
dado cuenta de haber recibido un 
sejo de esta mañana fijando en 250 es que unos vecinos de aquellos co1J-
oficio del gobernador civil de Teruel 
comunicándole que unos cuatrocien · 
tos obreros de la Empresa constructo· 
ra del ferrocarril Teruel· Alcañ1z llevan 
1 quintales métricos mensuales las 
' ofertas de trigo que podrán aceptar 
! las Juntas comarcales y provinciales 
1 de Contratación de Trigos ha dicho 
! que tenía por exc:u ivo objeto el fa -
cuatro meses sin haber cobrado sus 1 • 
1 
vorecer al pequeño y al mediano 
¡orna es. · lt T b d 1 agncu or. ampoco se a an ona a 
Se ha acordado requerir a dicha erran terrate 1·e 1 ¡ . . . ¡ 6 n n e, pues se e conce-
Em~resa para el abono mmediato de ¡ de un margen de venta bastante am-
sus ¡ornales. Si no lo hace así los plio . 
pagará el Gobierno, descontando a la l Ha -ad'd 1 - V ¡ I an 1 o e senor e ayos que 
Empresa su importe de las certifica- el Consejo había acordado no co-
ciones de obra que presente. menzar las vacaciones parlamenta-
El ministro de Justicia ha presenta· rias hasta que se haya discutido y 
do a la consideración de sus compa- aprobado el proyecto de reforma de 
fieros un proyecto dictando normas ley de Reforma Agraria. 
para los contratos de arrendamientos 
de fincas urbanas en Asturias, espe-
~ialmente las destinadas al Comercio 
y a la Industria. 
El último en abandonar Ja Presi-
dencia ha sido el sefior Lerroux, 
Huelva pide la construcción 
de dos pantanos 
El ministro de Obras Públicas ha 
recibido a varias Comisiones de 
tornos oyeron perfectamente los dis-
paros y vieron correr a un hombre y 
una mujer, altos, a los que no pudie-
ron ver el rostro. 
·· Se ignora si eran los autores del 
crimen o unos transeúntes que huían 
alarm_ados por los disparos. 
La Confederación del Ebro 
· Ha sido nombrado delegado 
del Gobierno el ex diputado 
don Oenaro Poza 
El ministro de Obras Públicas ha 
admitido la dimisión a don Ernesto 
Montes del cargo de delegado del 
Gobierno en la Confederación Hi-
drográfica del Ebro y ha nombrado 
para sustituirle a don Genaro Poza 
lbáñez, ex diputado a Cortes. 
MADRID, 5, 18'30. 
A las 4 ·1 O abre la sesión el señor 
Alba. En el banco azul los ministros 
de Comunicaciones y Justicia. En· es· 
caños 15 diputados y las tribunas de· 
siertas. 
Se aprueba el acta de la anterior 
sesión. Entra el ministro de Indus-
tria. 
Continúa el debate sobre política 
comercial exterior. 
(Continúa la sesión). 
El m.inistro de Hacienda ofre-
ce un banquete 
Parfs.-A las 11 '30 de la mañana 
ha sido dada la salida ae los corredo-
res para la segunda etapa Lille-Char-
le-ville, sobre un recorrido de 190 kiló-
metrós. 
Esta. etapa ofrece grandes dificulta-
des a los equipos españoles, alema-
nes e italianos, por ser toda de ado-
quimido, al que n© están acostumbra-
dos esros corredores. 
A pocos ki lómetros de la salida, se 
ha org-anizádo un pelotón de cabeza, 
integrado, entre otros, por Pélissier y 
Magne. 
A las dos de la tarde en el Hotel 
Ritz, el ministro de Hacienda ha obse-
1 
quiado con· un banquete a los miem-
bros de las Camisiones de Hacienda . 
y Presupuestos para celebrar la apro- 1 
1 
El vencedor de la primern etapa, el 
belga Maers, ha pinchado dos veces 
en muy pocos k ilómetros. 
A tina distancia de un minuto y 
quince segundos del primer pelotón, 
va un segundo, del que forma parte 
el -español Cañardo, a cuátro minutos 
del primer pelotón va M aers, y casi el bación de éstos. 
No ha habido brindis. 
Ratificando una noticia 
Al llegar esta tarde el ministro de 
A gricultura al Congreso, ha repetido 
a los informadores lo -que en su des-
pacho oficial había dicho a los com-
pañeros que hacen informac~ón en ese 
Centro. 
Las Cortes no se cerrarán sin que 
se hayan aprobado varios proyectos, 
entre ellos, el de reforma de la Refor-
ma Agraria . Y quiero hacer constdr 
l que este nuevo proyecto no afecta 
para nada al campesino, que tendrá 
ti~rra, si bien ahorá se le abonará al 
propietario. 
También ha dicho el señor Vela-
yos que en el Consejo se había tra-
tado de la prórroga del convenio co-
mercial con Francia , cuya vigencia 
termina el día 8 del actual. 
ú ltimo, a catorce minutos . el francés 
Archambault-
A la meta ha llegado en primer lu-
gar un pelotón formado por catorce 
! corredores, entre los que fi~ura el es-
. pañol Trueba , que ha hecho una ca-
rrera magnífica . Se ha clasificado en 
primer luqar Délissier, francé ..,, e11 
5 horas, 32 minutos, 18 segundos. El 
segundo Jugar ha correspon dido a 
Spencher. 
Con un intervaio de pocos segun-
dos, ha en frodo un segundo pelotón, 
formado por cinco corredores. 
Es objeto de grandes elogios la ac-
ruacióa del español Trueba, que, a . 
pesar de estar casi todo el . trayecto 
empedrado, ha hecho un recorrido 
mag;-i ífico, llegando a la meta forman-
do parte del primer pelotón . 
Todavía no se ha hecho pública la 
clasificación general, pero se tiene la 
impresión de que modificará notable-
mente la clasificación. 
